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LLINATGE DELS PINÓS: 
, 
EL PRIMER GALCERAN DE PINOS Enrie Bartrina 
El Ilinatge deis Pinós, que estab li a 
Ihgi la cap ital de la sen baronia, és un 
deis més preclars de la Cata lun ya me-
dieval. U na nebulosa plana sobre e1s 
seus origens. Un hi storiador de Baga, 
Pere Tomic, i altres cron istes ca tal an s 
troben com a fundador d'aquesta casa 
se nyorial un cavaller, un deis nous ba-
rons de la Fama, que surt a l toe del corn 
d'Otger Catha ló per Iluitar contra els 
sarr:úns. Tot aixo no deixa de ser una 
llegenda digna de la grandesa que des-
prés tindran els Pinós. 
Mn. Serra Vibró, tot i les seves grans 
investigacions sobre aquesta noble fa-
milia, confessa: ,<Amb forca interés he 
buscat si lrobava el perqué e/s sel1yors de 
la va/! del Rastareny es diuen barOI15 de 
Pil/ós I no m 'ha estat pas possib/e reeixir 
el1 els meus desitjos», i continua dient: 
«".1/0 obstarll alxó, trobo que eren descel1-
dents dc/s comtes de Cerdanya» (1). La 
majoria de la primitiva noblesa catalana 
tenia sang comta l o vescomtal a les venes 
i eren descendents, sovin t per part de les 
dones, dei s lIinatges dominants del pais (2). 
El cOlm ar de Ce rdanya , a través del 
"pagus» de Bcrga, esten ia els seus domi -
nis fins a la Segarra, passant pcr Cas tcll -
dedral, Valman ya, Pinós i Cas rellfollit 
de Riubregós. Era una frJnja de rerren y 
co nsl'rvJda per tal d e poder tenir marca, 
frontera i accés a la rec o nquesra. Pcr 
aix!) e l comte de Cerdan ya t;¡lllb¿, es 
[i tu I;¡ v;¡ IllJ rq ué s, «comes et rnarchw ». 
FI caste ll de Pin ós, siruat en aquest;¡ 
franj;¡, j;¡ el trobem documentar I'an)' 
')')5 (2), en un s ca nvis de terres que es 
[an amb el Illonest ir de Serrareix, o n 
signa CO Ill a comte I'abat O libJ, ;¡b;¡ns 
que es [es mo njo d e Ripoll. Algú ha 
vo lgut identificar aquest cJ stel1 amb la 
torre de Ginebret, situad;¡ ;¡ la parroquia 
de Sr. P:1L1 de Pin ós , entre les riberes de 
Merl és i L1u¡:an c's (3), pero creielll que 
quan es parla del c lste ll de Pinós s' ha de 
sitU:l r en aquesta [r;¡nja berguellan J , que 
arriba va fin s a la Segarra. 
Diferents hi storiadors han aportat les 
seves serioses investigacions sobre I'o ri-
gen de la familia Pinós . Miret i Sans hi 
dedica el tercer capito l del seu treball 
Los vescomtes de Cerdanya, COl1flent i 
Bergadá (4). Armand de F1uvia publica 
la ge neal ogia deis Pinós a la Gran Ll1cl-
c/oPédia Calalana (5). Pere Cata la Roca 
també tracta aquest tema a Casle!ls Ca-
talal1s (6). Xavier Pedral s presenta un 
detallat estud i a Diccionan d'História de 
Catalunya (7). El Illateix Serra Vibró no 
M i/'ú Rica!!, sigila 1'11 UII df'[urnelll de La Nou, 
ClI el que el comle de Cerdanya canvia dos 
/l/asos per ulla espasa d'u/' de! se/'/yor de La Por-
leila. ,IR \1 L 
vo l entr:1r en aquesta qües ti ó, perqué 
«/'arxiu de Baga comenca a mitjans de la 
tretzeYla centúria i, pcr tal1l, és dIfícil tro-
bar /'ongen i pnmers trones d'aqul'Sta 110-
ble familia» (S) , pero en un :l lrre Il oc 
presenta un docum enr , pel qUJ I el 22 de 
Illal'(: de 1068 e ls eomtes de Cerdan ya , 
Rarnon i Adela, do nen a l mo nesrir de Sr. 
1.I0ren~· prop l3ag:i un a lo u, «que está el1 
Jcu de Miró Rlcolf, en el qual podan 
veurc un dcls prer!c('essors deIs barol/s de 
Pmós" (9). 
Els primers personatges 
identificats 
Miró Ricolf 
Tors els estudi osos c irar s prese nten e ls 
germans Bernat i Miró Ricolf com a 
ini c iadors de la dinasria Pinó" quan , 
entre els ;¡n ys 1063 i 1068 prom eten 
fidelitar ;¡I comre de C erdan va, Ramon, 
«per ipsum castrum de Pinos et per Ipsas 
omnes fortitudil1es qui ibi sunt aut 111 antea 
aunt» (10). Que les possession s que ell s 
tenien pel comre de Cerdanya eren al l3er-
gueda ho concreten els rermes del jur;¡ -
ment de fidelirat, ja que, en cas de morir 
el cornre cita t, cls dos germans quedJ ven 
obli gats a posar-se sor a la porestar del fill 
del comte Ram o n que resu lr és instituú 
com a nou comte del Berguedá ( 11 ). 
Miró Ricolf era un perso nJrgc impor-
tanr, a la Cerchn )'a i a l Berguedi. Aixi, 
el rrobem co m a restimoni en el cOlwcn i 
entre el cornte d' Urgell , Ermcngol IV, i 
el cornre Ramon de Cerdan ya, con\'eni 
que fou fer a Ix, poblet tocanr J Puig-
cerda, o n residicn remporalment els 
cornres cerdans (12). Talllb¿. e l trobelll 
en el judici celebrar el 1047 a Cornell:i 
de Conflenr , on figuren Miró Ric o l/' i el 
seu germ:1 Bernat enrre el s jurges que 
formaven el tribunal del cO lllte de Cer-
dan )'a ( 13). A més, és prese nt a la Nou 
quan el senyor de la Po rrella c;¡lwi:l 1.1 
seva es pasa d'or per dos nusos qu e li 
ofe rcix el cOlllte Ralll o n (4). 
El juliol de 1063 juren fid eli t:ll .1 1s 
comtes de Barce lona Ralll o n IkITIl -
gue r lila se \'a d o na AlnHlndis, els qU:l ls 
enco manen ;¡ Bernar i Miró Ric o lf el, 
cas rell s de Bal sa ren\ ' i de Ca i:i. ¡.:¡ , dos 
geJ'lllans diuen renir ror aixó pe l COlllle 
de I3JI'\:e lo na, menvs I'honllr que dcu en 
al cOlnte Rarn o n de Ccrdalwa, SCIl\'o r 
se u. Talllbé diuen que só n fi ll s "de Alc-
laulis femil/e » (15). Miquel Ru sill\' o l, CIl 
un Ilibre public;¡t a Ba g:i el I,)SS, l'sniu 
que Ri cul f csu\'a CJSJt alllb AdcL1 itla , 
filia del cO lllte O li\'a CabreLl ( 1(, ). 
C reicl11 qu e ¿'s una afirIllJci() el'rtll li a i 
fe ra J h Ilcu ge ra, j;¡ qu e l'Addlitl,¡ li lL1 
del C;¡b rerJ es ra va C:lSal!J .11llb .I o,ln 
Oriol d'OgJssa i no alllb Ril'ol!' ( 17) . 
Més ra rd, el 106') , cncarregucn el ¡\-1in') 
Ricolf el cJst el1 de Tirrega i ene,l!'.l , el 
IOS2, li cedeixen un ell ou del castel l de 
«MOl/te Albo, In apcllIlicio ('"sIn r¡ui v o-
cal/ Tarrega" ( 18). 
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Galceran Miró 
Segons la info rmació del Liber Feudo-
rum Maior, un Galceran Miró, «jilius qUl 
fui Sicardis femine", jura fidelitat als 
cOlntes de Cerdanya, G uill em i Bernat, 
entre els anys 1093 i 111 7. El document 
diu: «iuro ego Gauserandus Mironis quia 
jidelis ero ad te Bernardum comitem 
meum seniorem jilius Sancie ... de ipsis cas-
telis quous teneo de te et per te, scilicet 
Pinos et Espada et Gosal et Salzces et 
Cherforadat et Va!!e magna ... " ( 19). 
Seguint la línia exp li cativa de Mirel i 
Sans, lI eg im: <<A l veure a Galceran ab lo 
nom patronímic de Miró y possehir lo 
mateix castro de Pmós que tmia Miró 
Rlcolf un any abans, nos induí a pel/sar 
que eren pare y jill,> (20) . Veiem, a més, 
que aquest ja comen<;a a portar el nom 
de Galceran, que sem pre més usa ra la 
familia Pinós i, a l mateix temps, posee ix 
un s cas tell s que formaran part d'aquesta 
famí lia senvo rial. Amb totes aquestes 
dad es s' ha pogut fer la genea log ia dei s 
pri mcrs m cm bres de la n issaga Pi nós: 
Rieo lf i Adclaida, pares de Bernat i 
Mi ró Ri co lf, e l í ill d'aqucst és Galcera n 
I de Pinós (Galcc ran Miró). 
Galceran i Berenguer Ricard, 
en uns pergamins de Solsona 
Entre els pcrgamins repassats a l'A rxiu 
Di occsa de Solso'ld, em van cridar I'a-
tenció un s que pa rl a ven deis ge rman s 
"Galcerandus el Rercl1gan'us Ricardi" i 
que, estudiats més detingud ament, vaig 
arr ibar a la eone lusió que era el primer 
1I 0c on un Galccran cs titulava Pinós. 
Dient aixo no preten c pas esmenar els 
molts estudis sobre els o rígens de la 
fam ilia Pinós fets per hi sto riadors tan 
il·lustres, sinó aportar noves dades a la 
Investigació. 
La co l·legiata de Solsona era conside-
rada "com la segona seu dcspró de la 
d'Urge!!" (2 1). En I'acta de \;¡ s('\'a eosa-
gració, del 1070, consta com a «temple 
famosÍ5slm per tot el nzÓI/ >I . La seva ano-
menada es feia sentir mo lt Ilun y, i e ls 
seus domini s arriba ven a la Segarra, a 
l'Urgell i al Pened¿,s. Fou el mau so lcu 
dei s eomtcs el'Urgell , com Poblel V.l scr-
ho deis comtes de I.bn:elona. La imalge 
de Sta. Maria de Solsona va presid ir les 
gestes de la reconquestJ, de ta l manera 
que eomtes, b isbes, senyors feudals, 
guerre rs i pobladors li íeien donJció de 
les terres que co nq uni en (22), Di ns 
aquest context ca l situar I:t documenta-
ció que presentem, 
En el cutola ri de Snlsona (2.1) ap.lreix 
un so lemne doc ulllent de 29 d'octubre 
de 109 1, en el qUJI el eOlllle d' Urge ll , 
Ermengol IV, h donae ió a StJ . MJriJ de 
Solsona de l'esglés iJ de Sr. S.lhador de l 
caste ll de Gcrb , Els dos gnlllans CJlce-
ran, Rieard i Berenguer Rieard, signen 
aquesta escriptura, junt ~l!llb trenlJ-nlit 
cJ\'a ll ers més que integrJ\Tn h host del 
conlle d' U rgell. Tots hn dunació ,1 Sla, 
f1crg ,lIIli '/e 11 0(" ('11 
('/ r¡l/e G,du"-'1II R le, ,,.'/ 
; lgl/¡I pn pnlller" 
v egiu/'l C ¡z!(Cr(IJi 
dc PU/{)i . \ K\ll 
Maria de So lsona de la meitJt del delme 
que han rebut del COl1ltc al lcrme de 
Ccrb, afcg inl -h i que Berengun I{i(.trl 
ho fa amb els seus homes i e.tl en.ln 
Jmb els seus so ldats, 
Un Jny aba ns, els dos germ:tns h.!\'ien 
sign at ¡unts un pngamí (2 4) pe l qu.lle ls 
cOl11 tes Ermengo l IVi la Se\':l espos.l, 
Ade laida de Prove n(a, donen .1 So lson.l 
I'esg¡¿'sia del caste ll de Ca Ll s,ln~' , i Clle,l -
r;¡ una altrJ escripturJ en 1.1 qu.tI li do-
nen la «sacrilc,~a III/'y/ltit"" del nl.ltci~ 
Il oc (2») . 
Lis cJste ll s de Ccrb i de ClI.1 S.11l~· 
sen 'ien de base pn al se lge i 1.1 rl' lldi eill 
lk \;¡ eiut.ll fort ifie.ld.l de 1).11.1gUL'r, qUl', 
¡UnUmelll amb IJ de LlL'id.l, L'rell les 
dUl'S p\;¡ces foncs qUL' SOS lenlell e l dll -
mini sarr~lí de 1.1 comare.!. 
Ba lagucr no \',1 passa r .1 1l1.1nS LTISli.l -
nes fins 1'.111\' 11 05 (2(l). LI 2.\ de n()\L'I11 -
brc de 11 O(l, Pcrc Ansú rl'l.i i 1.1 SL'\'.l 
muller Llo, Cll lllles de V.lI1.1dolid, ,j\' is 
malerns i lutors del pelil LrlllL'llgo l \ ' 1, 
f:tn dorlJeil'l .1 St.!. Mari.l lk Sulson.l del 
c lstell de C L'rb .. 1111b rot e l 'L' U tL'rIllL'n.lt. 
Aquesta dnll.lc·il·l L" sign .ld.l pel s do , 
gl'r\llJns, perú mentrc I'un eOlltillu.l sig -
n.l\ll rOIll a Ikrengucr l\iL·.lrd , 1·.tllrL' 
ap.lrci~ sign,lnl pL'r prllller,l \'eg.ld.l .1111b 
l'apel·l.11iu dl' C;,llcL'r.ln dl' Pilll'lS (27) . 
Els gLTIll.lns C.llcer.lll i Ikrl'llg UL'r 
l'rl'n sell\'urs de 1..1\ ' .ln~· .1, Cl')sol, C.l\·.tr-
rós, del clslcll de Cl1l1bril s i .1ltres Iloes, 
eOIll eunS!.l en L'I leSl.llllcllt de Cuilklll 
Causpert de 1.1 Lkn .l, L' Il el qu.ll d e i~ ,\ .tI 
seu f ill Lrlllengnl C.WSpLTI I'hunll!' dc 
Ll\ · .\n~· .l, 1.1 1 eOIll ell hl) tL' pL'r C;,llcc r.lll , 
SC\l\'u r se u, junt.llllent .1mb C;l'lsol i C.l -
\·.trró s; .1i~í nl.ltei~ "dcz'xo cl LlstC/! de 
Cl,lIIzlni!s, tal COIII ho fClz/nl I PO;jCIIII pa 
RcrCllglt(,/, RICim/" (21'1). TUI S L' ls .1Ulnr' 
reeoneixL'1l qUL' els prilllitius dOlllini s 
deis Pin llS eren .1 l' Alt Urgl' ¡¡ i .1 1.1 Cer -
del n \ ' ~ l. 
En un nW1l1ent ( 1041'\ - 1 !O(l ) el1 qUl' l'ls 
e01l1tes e.llal.lllS imposl'n 1.1 sn',l Iki .tls 
\TÚ1S Illusulm.ln s i ell qUl' 1.1 so( iet.lt 
e.llalana lllostLl proll fUl·~· .l pn eOllsi d L' -
r.lr -se Ill.ljor d'e·d.H, els Sl' Il\ 'UrS fnlLLtls, 
en cOlllples Lk pos.lr-Sl' el 1j()111 LJe. 1 seu 
p.tn: en geniliu, qu e \'o lu dir ,, ¡'i ll dl'», 
U)!ll l'\le.lra .1\'lIi f.lll els .ir.lbs, Ulllll'l l-
een .1 .1g~1f.tr (0111 .1 CogllO I11 l' l tOPl'¡llilll 
d'UIl (.lstell que h.l\·il'll (lnquL'rit o dL' 1.1 
rolS~l n \' .111 nll \·i\' iL'Il. I\i~í, \'eielll qUl' L·ls 
senvors de Sn lsoll.l es Ullllellel' ll .1 dir 
Torroja; els de I\iner, Cl'r\'LT,l; L'ls lJe. 1.\ 
Llcn .l, S.l nl.l h'; l'ls dL' Til11LJIlL'd.l, 1\11.11'-
ribol; e ls dl' 1.1 \'.1 11 de Lord, C.lldL'rs; 1 
.1 i ~í IlWII S ~lllt·e s. 
Lis fills del comte Borrell, Ramon de 
Barcelona i Ermengol d'Urgell, en mo-
rir el seu pare, el 992, van designar la 
serra de Pin ós com a límit geografic de 
les o peracions de reconq uesta ent re I'un 
i altre. Mentre el de Barcelona oc upan 
el sud fin s a C alaf, I'a ltre arriba va fin s a 
C astellfo llit . Vés a saber si fou aixó el 
que féu decidir a Galceran Ricard, fi ll 
del noble gue rrer Ricard Altemir, se-
guint un costum de I'época, a agafar 
com a cognom de la sen familia el 
topónim d'un seu caste ll, el Pinós, situat 
en aquesta línia de frontera. 
filius qui fui hmendardis femine». Entre 
les condicions del conven i s'estab leix 
que cal construir dues torres de 100 
pams i dues altres de 50 en el termini de 
dos anys, i que q uan e1 s comtes li dema-
nin, ell o els seus fill s (Ga lceran i Beren-
guer) han d 'ac udir-hi amb deu cava llers 
(35). El 106 1, encara li fan una prórroga 
per dur a terme les obres de fortificaci ó, 
so rtint de fiado r Miró Rico lf amb mil 
sous. Finalment, el 20 de juliol de 1068, 
els comtes de Barcelona confi en el cas-
tell de Tarrega per quart an y a Miró 
Ri co lf (36). 
B~( ~. ~~.~ .:* ,; G4u«.r4nJt TU4nlz. 
. ' 44(o/./~/) 
LII un pcrgamf dc !090 
;/gllen e/s dos gcnnallS 
IIcrcng/la Rlcard i 
Ca/cl'l'al/ Ricard. A"~IL ;-~ - - - ' . ~ ';"'y--- ,-~ . ~ '''-
qp:~·l: 
Ricard Altemir 
;' 
, 
Fr,l un pcrsonatge destacat i actiu de la 
rcconqucsta i estava en la primitiva líni a 
dei s I'inús. En el Liba Fcudon/II/ Maior 
hi trnbem aquesta afirmació: « ... el pn'-
11/('1' grup() de documentos afecta ti la 
('(/Sl./ de Pil/(is, procedel/te de Cada l/ya , a 
cuy() dcs('cl/(!icntc, Ricardo Altcmir, el 
cul/dc Rallu)// !3acngucr I il/fcuda Ti.trrc-
gil» (.'10). 
En el conveni fet entre els germans, 
Cl lllltl'S de Barcelona i Urge ll , contra el 
1lL'licús conlte Ram on de C erdanya, hi 
l'S present Ricard Altemir, en una data 
pels vo lt.lnt s de 1050 (3 1). La seva pro-
ced¿'ncia dc C erclan ya s'e \·id enciJ quan 
l'S IlIcncion,lt pel comte Erlllcngol entre 
els hOIlll's de C crdan va, que , si convé, 
Iluit arall contra el seu senvor, «qli()d ipsi 
I /c/¡/ I// g lil'lTillI/ d/ supradiuurn Raimul/-
dl/II/ , cml/i/clI/ Ccrdal/ic» (3.2 ). En c lra 
IlI l'S, el cOlllte d' Urge l1 fa un jural1lent 
llLo rl'S!)l'L·t.Ir els dOll1ini s de C erdanya a 
l'esgks i,l de St. Maní d'lx , \·Or.1 Puigccr-
d ,i, l'n pres¿'IlL' iJ de Bernat SL'niofred, 
Min') Ri co l! i K.icard Altel1lir (3.'1). Uns 
,In ys ,Iban s, \'C ielll que participa en la 
conquest;1 dei s cJstel ls d'Ager i de Sta. 
l.in yJ (.'1 4). 
El nUL·li prilllitiu de Tjrrega erJ una 
avan,;alh militar del comtat de Barcelo-
n,l contra els moros Je Bal ag uer i L1ei -
d,\. El 5 de febrcr de 1058, els l'llllltes de 
Ibrce lona li concediren la castlania del 
cas te ll dc T:irrega , «Ricardus Ahimin, 
Ricard Altemir i Miró Ricolf 
En \'Cure els dos personatges en ml S-
sions important s en la reconquesta; en 
trobar- Ios junts tantes vegades: f irm ant 
plegats en el jurament d'lx (1050); 50r-
rint com a fi ado rs I'un de I'a ltre a T:irre-
ga (1061 ); jurant fid elitat, primer al 
comte de Cerdan ya i des prés al de Bar-
ce lo na; un hom no po t e\'itar de pregun-
tar- se: per qué tan tes coincidéncies\ 
quina relació tenien) quin parentiu hi 
havia entre ell s) La respos ta , encara, no 
I'ha donada ningú , ni l'hell1 trobada 
en 11 oc. 
Sense cap dubte, L'al situar Ricard AI-
temir i Miró Rico lf en els ini cis de la 
casa de Pin ós, procedents de la C crda-
nva, concretament de Lanan~' a, ./ OS ,l, 
Gósol, Valman va i Pin ós, que des prés 
van arribar a ser una de les !alllílies 
lll és illlpo rtant s de C,ltalun )',l. 
De totes lll aneres, sense \'o ler eSllle-
nar cap p;igina , ni co ntradir cap ill\'est i-
gaL'ió, Jlllb els doc ulll ent s troba rs ,1 Sol-
so na podelll presentar que els f ill s dei s 
dos persn natges es diuen G,lkeran, 
topón illl que aqu est noble Ilin arge 1;1 !l O 
dcixad !lui ml's . Amb la diierénL' ia que, 
mentre el fill de Miró Rico lf s'an omena 
Ga lccr;1n Miró, el fi ll de Ri ca rel Alte -
mir, el 11 06, s'an omcn a Cakeran de 
Pinós . 
1.;1 ge neal og ia no es ionalll enta en lI e-
ge ndes, Libules o hi sto ri etes, sin ó que , 
L'om a auréntiL'a ci¿'nua, es basa en una 
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recerca científica, l1Ietodo lógica i histó -
rica. En presentar aquests pe rgamins 
o riginals de l'Arxiu Diocesá de Solson <1 
i deixar-Ios oberts a una exigent investi-
gació, no so is es fa una contr ibuci ó al s 
o rígens de la fam osa casa de Pinós, que 
tanta gló ria va donar a la hi stó ria de 
C atalun ya; sinó que talllbé es vo l fcr 
una aportac ió a I'he ráldica i a la ge nea-
logia, ciéncies mol tes vegade5 ddorllla -
des i cOll1ercialitzadesf 
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